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Lan honetan 1982-1991 urteetan Gorbeiako Meteorologi Behatokian jasoriko behaketen emaitzak erakus-
ten dira.
En este trabajo se dan a conocer los resultados de /as observaciones registradas en la estación Meteoro-
lógica de Gorbea entre los años 1982-1991.
Ce travail recueille les résultats des observations enregistrées à la Station Météorologique de Gorbea de
1982 à 1997.
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Situada en el Monte Gorbea. Ayuntamiento de Zeanuri. Zona de Zastegui (próxima al na-
cimiento del río Bayas). Altitud 1.030 m.s.n.m. Medición: Pluviometría, Temperatura, Hume-
dad y Presión. Datos correspondientes a 10 años de control (1982-1991).
Tal vez resulte forzado asociar la espeleología a la meteorología, pero lo cierto es que
para contar con el conocimiento más elemental de una red hidrológica kárstica, se hace im-
prescindible el apoyo en datos meteorológicos y de aforo.
Este Grupo eligió el montaje de esta infraestructura hidrológica, en lugar de acudir a la
extrapolación de datos, que siempre goza de menor precisión.
Para ello y con notable esfuerzo, además de valiosos apoyos externos, conseguimos po-
ner en marcha la estación meteorológica más elevada del País Vasco.
Esto sucedía en Octubre de 1982. Iniciamos así una andadura, que el tiempo, las cir-
cunstancias, los vientos, favorables unos, adversos otros, nos consienten aportar al fruto de
10 años de control y seguimiento riguroso de la estación.
La numerosa y variada petición de datos que venimos recibiendo estos años, desde
sencillas tesinas de estudiante, hasta importantes estudios de ingeniería, nos anima a sacar-
los en bloque.
Poder contribuir humildemente a un homenaje póstumo de un entrañable amigo, que lo
fue, FELIX UGARTE, nos llena de íntima satisfacción. El mismo hizo uso de estos valores en
alguno de sus estudios. El como nadie, conoció de primera mano nuestra problemática últi-
ma con la administración, y tenemos la seguridad de que apoyaría sin titubear hasta la última
tilde de estas líneas.
Nuestro objetivo inicial de ubicar la estación meteorológica (además de varias estacio-
nes de aforo) en el macizo de Gorbea, era el tratamiento estadístico e informatizado de los
datos, Nuestro interés consistía en conseguir de ellos la mayor gama posible de utilidades.
No pudo llevarse a cabo, como consecuencia de la inoportuna y decepcionante deci-
sión de la Diputación Foral de Vizcaya, de suspender definitivamente las actividades que co-
mo servicio (no remunerado) de esa Corporación, desarrolló nuestro Grupo desde 1955 has-
ta 1987.
Treinta y dos años de trabajo altruista tirados por la borda. Sobrevivimos a duras penas
a la dictadura; cambió la finca de señorito, le caímos en desgracia, y para colmo, dimos con
nuestros huesos en el Juzgado de Guardia, donde les denunciamos por prevaricación. (Evi-
dentemente, el juez no opinó lo mismo que nosotros; ya que el Grupo carecía de entidad Ju-
rídica.)
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Descerrejaron nuestro local y se quedaron con nuestras pertenencias de Grupo y perso-
nales.
A raíz de esto, sin local, sin subvención de ningún tipo, con la sola aportación personal,
mantener nuestra infraestructura se ha convertido en un reto insuperable.
INICIO DEL CONTROL Y RECOGIDA DE DATOS
En Octubre de 1981 y tras varios meses de «rodaje» y puesta a punto iniciábamos for-
malmente la toma de datos ajustándonos a la ortodoxia del año hidrológico.
Desde 1981 a 1987 la estación estuvo instalada a 980 m. de altitud, en un lapiaz muy
próximo al nacimiento del río Bayas. Al tratarse de una instalación sin vigilancia, intentamos
ubicarla lo más oculta posible para evitar el pillaje. A pesar de todo, nos sustrajeron el grupo
electrógeno con el que alimentábamos las baterías del pluviómetro.
Los aparatos eran de accionamiento mecánico y su cuerda duraba una semana, lo que
nos obligaba a atender la estación, aveces, en las condiciones climáticas más adversas.
Posteriormente adquirimos un termohigrógrafo, un barógrafo y un pluviómetro de accio-
namiento mecánico y banda mensual, aparatos que siguen instalados.
A partir de 1987 cambiamos la estación a un lugar próximo, unos quinientos metros en Ií-
nea recta, pero ligeramente más elevado, 1.030 m. de altitud. No podríamos asegurar, que en
el cómputo anual, este cambio de ubicación haya supuesto una variación en los datos..
La experiencia nos ha demostrado, la dureza, entrega y meticulosidad que se precisan
para llevar a cabo un control de estas características, en esas condiciones y a esa altitud. Lo
que es más sorprendente en nuestros días, sin aportación económica a cambio. Tal vez se
trate de los últimos vestigios del romanticismo que adornó en mayor o menor grado a los gru-
pos de otros tiempos (montañeros, escaladores, etc.).
Los mayores problemas técnicos estuvieron a cargo de los relojes con sus desajustes.
Cuando la humedad relativa es elevada, la banda se humedece y la tinta se corre, dificultan-
do la interpretación.
Las precipitaciones de nieve, al no tener el pluviógrafo un sistema de calefacción incor-
porado, añaden complejidad a la meticulosidad del dato. No obstante, este inconveniente se
suplía tomando una muestra proporcionada de la capa de nieve caída; derritiéndola obtenía-
mos la precipitación, aunque no en tiempo preciso, al menos totalizada a la fecha.
Existe otra multitud de pequeños problemas que un controlador avezado resuelve sin di-
ficultad. Lo que no cabe duda es que el control precisa de unas grandes dosis de dedica-
ción y entusiasmo, como valores añadidos a la calidad del dato. Cada una de las cuatro es-
taciones, le añade al control su peculiar encanto o dureza.
DESTINO DE LOS DATOS
En Setiembre de 1969 publicábamos en nuestra revista KOBIE N.º 1 el primer trabajo
que se hacía en Vizcaya sobre hidrogeología del karst. A partir de aquí, con mayor o menor
acierto, fuimos los pioneros de estos estudios en los macizos calcáreos más significativos de
la provincia.
De Gorbea, publicamos en 1971 el estudio de la unidad hidrogeológica de Itxina, que-
dando pendiente de exploración y estudio el resto del karst. Cuando en 1981 retornamos, lo
hace os con la intención de aplicar al máximo los conocimientos adquiridos a lo largo de
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estos años. Aquí nace la necesidad de instalar la estación meteorológica y las estaciones de
aforo en las principales surgencias.
Comenzamos la exploración de cavidades y los resultados en este primer año son es-
pectaculares. Descubrimiento del río subterráneo de Obarreta. Cinco nuevos yacimientos
prehistóricos en la peña Urratxa y dos más en sus proximidades, en uno de los cuales, halla-
mos junto a los restos prehistóricos, el esqueleto íntegro de «cuón alpinus»; hallazgo paleon-
tológico considerado por J. Altuna, como verdadera primicia. También descubrimos el yaci-
miento prehistórico de Supelegor (Itxina), cueva cargada de leyenda, codiciada por los
«buscadores» de yacimientos, y que se rendiría a nuestra experiencia en este tipo de hallaz-
gos No en vano hemos descubierto el 75 por ciento de los yacimientos, en cuevas, de la
provincia.
Estos hechos nos indujeron a hacer las primeras aplicaciones a la prehistoria, de los da-
tos meteorológicos que fueramos obteniendo en la estación. Elaboramos un guión con el fin
de simular un modelo climático y extrapolarlo a la etapa prehistórica correspondiente a los
hallazgos. Lo mismo queríamos hacer con la flora y la fauna.
La estación meteorológica tenía para nosotros un valor capital a la hora de relacionar la
metereología con la situación medio ambiental pasada, presente y futura del macizo de Gor-
bea. No sólo en materia hidrogeológica sino en cualquier otra. Constituía todo un filón de po-
sibles aplicaciones a las disciplinas más diversas. Con esos datos en la mano, el resto era
cuestión de imaginación. Por eso, al aniquilar al Grupo, con todo su bagaje empírico, sus po-
sibilidades y proyectos futuros, se hacía un pésimo favor a esta parcela de la cultura y la in-
vestigación La dimensión de nuestra impotencia fue sólo comparable al tamaño de su igno-
rancia y rufianería. Unicamente nosotros conocimos la verdadera magnitud de lo que se per-
día para siempre.
Con la aportación de estos datos y la exposición de aquellos nuestros objetivos origina-
les, incumplidos a nuestro pesar, esperamos dar la herramienta y orientación a quien pueda
tomar la antorcha, aunque sólo sea en parte, de aquel proyecto inicial. Ofrecemos además
nuestra experiencia y colaboración personal.
El carácter resumido de los datos que ofrecemos, se debe a las condiciones de espacio
que impone la propia publicación. Existen datos más exhaustivos, así como gráficas y ban-
das originales, para aquellos que deseen consultarlos. Nuestra intención, en principio, es
donar este material al departamento de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias de Lejona.
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PLUVIOMETRIA - Precipitación en milimetros
N = Días de precipitación
t = Precipitación Máxima en un día/día
T = Precipitación Total del mes
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TEMPERATURAS EXTREMAS EN º C
T.M.a = Temperatura máxima absoluta/día
T.m.a. = Temperatura mínima absoluta/día
T.M.m. = Temperatura media de las máximas
T.m.m. = Temperatura media de las mínimas
T.M.M. = Temperatura media mensual
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PLUVIOMETRIA - Precipitación total mensual, milímetros
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TEMPERATURA - Media mensual 
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PRESION - Media mensual mb.
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HUMEDAD - Media mensual %
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